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Biblioteques públiques
l i a n estat inaugurades quatre
noves biblioteques públiques, que
pertanyen a la Xarxa de la
Generalitat de Catalunya: la
biblioteca Can Manent a Premià de
Mar (gener), la biblioteca Antoni
Tort a Castellar del Vallès (febrer),
el centre de lectura de Bellvís a
Lleida (abril) i la biblioteca de Flix
(juny). També s'ha posat en
funcionament una nova biblioteca
itinerant de préstec (BIP), que
servirà la zona de les Masies de
Voltregà.
—Cinc biblioteques de la Caixa de
Pensions (el Clot-Barcelona,
Manresa, Girona, Tarragona i
Lleida) han iniciat, amb caràcter
experimental, un servei anomenat
«microteca». Dins d'aquestes
biblioteques s'han instal·lat
microordinadors, fornits de diversos
programes, per tal que la gent els
utilitzi.
—Els llibres que foren candidats i
guardonats amb el Premi Catalònia
d'il·lustració, concedit el mes de
setembre de 1984, han estat
exposats a diverses biblioteques:
Can Sumarro, de l'Hospitalet, Can
Manent, de Premià de Mar, Antoni
Tort, de Castellar del Vallès, i Can
Butjosa, de Parets. L'exposició
consta d'uns dos-cents llibres
il·lustrats, provinents de diferents
països, i és una clara mostra dels
diversos estils i tendències d'avui
en el camp de la il·lustració de
llibres infantils i juvenils.
Congressos, jornades, seminaris...
E Is dies 22, 23 i 24 de febrer se
celebraren, al Palau dels Congressos
de Barcelona, les Primeres Jornades
de l'Associació de Bibliotecaris de
Catalunya. Aquestes Jornades, que
comptaren amb quasi 700
assistents i amb una àmplia
representació de professionals
d'arreu de l'Estat i de la Catalunya
Nord, posaren en discussió una
sèrie de qüestions que afecten els
diversos tipus de biblioteques i
centres de documentació del nostre
país. Hom espera que les
conclusions que se'n derivaren
siguin tingudes en compte pels
organismes responsables de la
política bibliotecària a l'hora de
planificar aquests serveis.
Una còpia de totes les ponències
fou enviada als principals




Dirección General de Bibliotecas,
etc.). Així mateix s'ha publicat una
nova edició d'aquestes ponències,
que pot ser adquirida al local de
l'Associació.
—Diversos membres de l'Associació
han acudit i participat en
congressos i seminaris celebrats
arreu: les Jornades sobre literatura
infantil, celebrades el mes de
desembre a Ciutat de Mallorca; el
Primer Encuentro de Animadores
de literatura infantil, celebrat el
mes de maig a Guadalajara; la
Conferencia germano-española de
expertos, amb motiu de la
celebració a Madrid de la Setmana
del llibre alemany (juny); el
Seminari Internacional «La
biblioteca, lugar de apertura para la
comprensión internacional»,
organitzat a Salamanca per la
Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, al qual assistí Carme
Camps.
D'altra banda, alguns membres de
la Junta, en representació de
l'Associació, han assistit a una sèrie
de Congressos i trobades com:
—Les IV Jornadas Bibliotecarias de
Andalucía, celebrades el 14, 15 i 16
de març a Cadis, en què Carme
Camps va presentar una ponència
titulada Estudios de
Biblioteconomia: el largo camino
hacia su normalización.
—Els dies 26, 27 i 28 d'abril el
CEBRAL va celebrar a Montpeller
les seves jornades anuals. El tema
era Vivre l'informatique dans les
bibliothèques. Per l'Associació hi
assistiren la presidenta i tres
membres de la Junta.
—El 25 de maig tingué lloc a Alcalá
de Henares una reunió de
bibliotecaris de diferents
comunitats i regions de l'Estat, per
tal d'establir la manera d'organitzar
una Federació d'Associacions de
Bibliotecaris.
—Jordi Permanyer, vocal de
cultura, ha estat present al lr.
Congresso Nacional de
Bibliotecarios, Arquivistas e
Documentalistas, celebrat a Porto
del 19 al 21 de maig.
Renovació de càrrecs de la Junta
SÍin Assemblea General, celebrada
el 17 d'abril, es procedí a la
renovació de diversos càrrecs de la
Junta, tal com preveuen els
Estatuts. Un cop feta la votació
sortiren elegits:
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Carme Janer, presidenta; Elvira
Permanyer, secretària; Roser
Cruells, vocal de defensa de la
professió; Jordi Permanyer, vocal
de cultura; Marta Rafales, vocal de
premsa i borsa de treball, i Agustí
Estrader, vocal de publicacions.
Diversos membres de la nova Junta
s'han entrevistat amb polítics i
responsables de les biblioteques de
Catalunya, a fi de tractar d'alguns
dels temes que afecten més
seriosament la professió i les
biblioteques. Entre els mesos de
maig i juny es tingueren entrevistes
amb:
—Joan Rigol, Conseller de Cultura
de la Generalitat de Catalunya,
—Xavier Tortras, Director General
del Patrimoni Escrit i Documental,
—Jordi Laboria, Diputat de Cultura
de la Diputació de Barcelona,
—Enric Cassasses, Secretari de
l'Institut d'Estudis Catalans, i
—Nora Vela, Directora de l'Escola
de Biblioteconomia i Documentació.
Hi ha pendent una entrevista amb
Ma Aurèlia Capmany, regidora de
Cultura de l'Ajuntament de
Barcelona.
Col·legi Professional
Ejl dia 29 de maig, el Ple del
Parlament de Catalunya va aprovar
per unanimitat la Llei de Creació
del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-
documentalistes de Catalunya.
Cal remarcar que correspon a la
Junta gestora del Col·legi, és a dir,
a l'actual Junta de l'Associació, de
redactar els Estatuts provisionals
que han de regular i especificar les
condicions necessàries per poder ser
col·legiat.
Convalidació del títol
Aquest mes de juny ha sortit de
l'Escola Universitària de
Biblioteconomia i Documentació la
primera promoció de bibliotecaris-
documentalistes amb títol
universitari. Això possibilita que ja
es puguin començar els cursets que
la Llei estableix per poder
convalidar els antics títols de
l'Escola. S'espera que a partir del
mes de setembre l'Escola de
Biblioteconomia i Documentació
Jordi Rubió endegui els cursets que
possibilitin als professionals de
poder aconseguir aquesta
convalidació, tants anys esperada.
D'altra banda, recordem als
professionals que com a pas previ
per a convalidar el títol cal
presentar una instància
acompanyada d'una còpia de l'antic
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títol, al Registre General de la
Diputació de Barcelona.
Cursets
Organitzats per l'Associació, s'han
fet els cursets i seminaris següents:
—En col·laboració amb l'Institut
d'Estudis Nord-Americans tingué
lloc el 26 i 28 de maig un seminari
sobre automatització de
biblioteques, a càrrec d'Alice
C. Keefer.
—Del 16 d'abril al 16 de maig es va
fer un curset sobre tractament de
vídeo a les biblioteques i centres de
documentació, a càrrec d'Adela
d'Alòs-Moner i de Montserrat
Llobet.
Manifest del Llibre Infantil
Li 'associació Catalana d'Amics de
l'IBBY (ACAI), que té com a
finalitat primordial contribuir a
difondre la lectura entre els infants
i els adolescents, ens ha fet arribar
un manifest redactat per Christine
Nòstlinger, amb motiu de la
celebració del Dia Internacional del
Llibre Infantil, que se celebra cada
any a començaments d'abril, data
del naixement de Hans
C. Andersen.
Christine Nòstlinger és una
important escriptora austríaca que
l'any 1984 guanyà el premi
Andersen i que té un bon nombre
de libres infantils i juvenils, entre
els quals alguns d'editats en
castellà {Filo entra en acción. Ed.
Espasa Calpe, col. Austral juvenil;
Piruleta, Rosalinde tiene ideas en L·
cabeza, Me importa un comino el
Rey Pepino, Una historia familiar,
editats per Alfaguara, dins la seva
col·lecció «Juvenil»).
Per l'interès que té, reproduïm aquí
el text del manifest:
«Hi ha poques coses al món que
siguin com haurien de ser. Quasi
tot, al món, és com no hauria de
ser.
La vida és agradable per a poca
gent. Per a la majoria no és bona.
I si els grans no tenen bona vida,
encara L· tenen pitjor els infants.
Ara, més que mai, necessitem cridar
fort, lluitar, anar tots junts, canviar
coses, més que no pas agafar un
llibre i llegir-lo. Però per canviar el
món l'heu de conèixer a fons. Teniu
el deure de distingir el bo del dolent
i no deixar-vos emportar per les
mentides. La gent no diu la veritat,
ni en la paraula ni en.el contingut.
Quan les paraules i el contingut de
les frases queden escrits, és més
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fàcil adonar-se del que és bo i el que
és dolent, més que si només ho
escoltem.
No és veritat -com diu molta gent-
que la televisió et fa estúpid i que
els llibres et fan intel·ligent. Però a
molts països la televisió és en mans
dels qui tenen el poder i aquesta
gent vol que el món es quedi tal
com és. Molts llibres volen això
també. Però hi ha molts llibres que
et diuen allò que de veritat passa al
món i per què passa.
Els llibres t'ajudaran a descobrir el
perquè has de cridar fort, per quina
causa has de lluitar, de qui t'has de
posar al costat i on és que cal
començar per canviar coses. Els
llibres et poden ajudar d'una
manera com ningú més no ho pot
fer.»
Per als qui estiguin interessats a
connectar amb l'Associació
Catalana d'Amics de l'IBBY, heus
aquí l'adreça: Mallorca 272, pral.
08037 Barcelona. Tel: 2154254.
Conference on the Application of
Micro-computers in Information,
Documentation and Librarles.
Abril, 7-10, 1986, Viena. Conference
on Preservation of Library
Materials. Patrocinat per la
Conference of Directors of National
Libraries en cooperació amb la
IFLA.
Anunci de congressos
Novembre, 4-6, 1985, Nova York.
ONLINE.
Març, 17-21, 1986, Baden-Baden
(RFA). Second International
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